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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
It makes you think, or does it? 
Exploring graduateness in university education 
 
J.M. Steur 
 
 
1. Het in dit proefschrift voorgestelde model voor academische vorming is een 
acceptabele representatie van de onderzoeksgegevens. (dit proefschrift) 
 
2. De diversiteit in academische disciplines vergt een benadering van academische 
vorming die recht doet aan de disciplinaire aspecten van academisch gevormd zijn. 
(dit proefschrift) 
 
3. Ontwikkelingstheorieën bieden adequate aanknopingspunten bij het bepalen van het 
gewenste academische niveau van academisch gevormd zijn. (dit proefschrift) 
 
4. Het met goed gevolg afronden van een academische opleiding is op zichzelf geen 
garantie dat de afgestudeerde academisch gevormd is. (dit proefschrift) 
 
5. Niet alleen in het publieke debat, ook in het wetenschappelijke debat is academische 
vorming geen eenduidig begrip. (dit proefschrift) 
 
6. De meerduidige relatie tussen aandacht voor academische vorming en de mate 
waarin studenten academisch gevormd raken is eerder een aanleiding voor nader 
onderzoek dan een rechtvaardiging voor de conclusie dat de effecten van 
curriculumaanpassingen op de academische vorming van studenten gering is. (dit 
proefschrift) 
 
7. De effecten van onderwijskundig onderzoek zouden groter kunnen zijn wanneer 
meer universitaire docenten zich zouden realiseren waar de grenzen van hun eigen 
expertise zich bevinden. 
 
 
 
 
 
